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D I LA PROVINCIA DE LEOS 
ADVEBIENCIA OFICIAL 
Laago que los Brea. AlealdM 7 B»m-
IUÍM nelbin loa avmerM del BOLITÍM 
q u eomapondan al diatiito, diipoa-
d i ia qa« M fije na ejemplar «a «1 »ltio 
dé Mttiimlne, desde permuifacerá hu-
ta «1 recibo del número slgniente. 
Loa Becretarioa cuidarAn de conaer-
Tar loe Boueram eolecoionadoa orde-
nadamente para aa encuademación, 
qaa deberi Teriflearaa eada tilo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES 7 VIERNES 
Sa maarllw aa la Ooatadirta da la Díputaeidn ptOTÍneia], á cuatro pa-
latal alaanante eéatiaioa A triaiaatra, cono peaataa al aemaatra y quince 
paaoiaa al tio, i loa partioolaraa, pagidaa al «olleitar la inscripción. Loa 
puoa da toan da la capital aa hana psr libranza del Qlro mutuo, edmi-
Uéndoae aolo aalloa en lia aoaeripeloiiaa da trüneatn, j únicamente por la 
fintealta ú» pwela ine raatúta. Laa asacripalonaa atraaadaa aa cobran 
anmaalo proporeianal. 
Loa ijunlamientoa da aata provincia abonarin la anacripcidn con 
arreglo 4 ui escala Inaerta en ciremar de la Oomislón provincial, publicada 
as loa Bdmnaa da cata Btiutlíx de lidia SO y 32 de fliciamire de 1905. 
Loa Jtugadoa yi>xaicipaleii, ain dietmeiún, dlex peaetaa al año. 
tffroam aueltoa, -rvijiticineo céntijitOBde peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dispoeieiones de laa tutoridadee, excepto las qu« 
m a & Instancia de p&rte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al se> 
Ticio nacional que dimane de laa mismas; le do intorés 
particular previo el pago'udelanttido de veinto céntimos 
CM peseta por cada línea de ínserciiín. 
Los anuncios & que hace referencia la circular de la 
Oomi9it5n provincial techa U de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembre de dicho año, y cuya circula,- ha sido publicada 
an los BOLSTIKEB OíTCiALsa de 20 y 22 de Diciembre va 
citado, so abonarAn con arreglo á la tarifa qu.e en mencio-
nados BoLBnNBti ae inserta. 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSiyO DE MINISTROS 
S. - M . el Hay Don Alfonw 
XIU (Q. U . G. ) , S. ta. ia Reina 
Doña Victoria Sugenia y Sus 
Alteüas Reales el Principa de 
Asínrias é IflfenMS Don Jaime y 
Doña Beatriz, continúan sin no-
vedad en aa importaate salad. 
De igual beneficio disfirntan 
laa demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
ifruata del día 15 de Septiembre de rolo) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
DON JOSÉ CORRAL Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE L A PRO-
VINCIA. : 
Hago saber: Que por D. Luciano 
Pérez, vecino de San Pedro de las 
Dueñas, Ayuntamiento de Gallegui-
Hos, como Presidente de ia Junta 
administrativa del pueblo de San Pe-
dro de las Dueñas, se ha presentado 
en este Gobierno, acompañada del 
correspondiente proyecto, una ins-
tancia solicitando autorización para 
construir un puente sobre el rio 
Cea, en término del citado San Pe-
dro de las Dueñas, y debiendo ins-
truirse el expediente que determinan 
las disposiciones vigentes, he acor-
dado señalar un plazo de treintadias, 
para que los que se crean perjudica-
dos, hagan las reclamaciones conve-
nientes; advirtiendo, que el proyecto 
se halla de manifiesto al público en 
la Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia. 
León 15 de Septiembre de 1910. 
J o s é Corral 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACIÓN 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
Ha sido materia de consulta la for-
na en que habrá de atenderse á la 
Inspección municipal.en las capita-
les de provincia con una población 
de menos de 40.000 almas, cuando, 
por las necesidades del servicio, tie-
ne que ausentarse el Inspector pro-
vincial, que asume, en ellos, las fun-
ciones atribuidas al municipal, se-
gún el párrafo 2." del art. 51 de la 
Instrucción 
En épocas normales, la sustitu-
ción referida puede dilatarse, sin 
grave perjuicio para la salud pública; 
pero no sucede lo mismo cuando la 
Vigilada sanitaria tiene, como ahora, 
que extremarse, haciéndose preci-
sas más salidas de los Inspectores 
provinciales á los pueblos, con 
abandono obligado de la Inspcción 
de la capital. 
Para evitar los daños consiguien-
tes á la falta de un Inspctor munici-
pal en dichas capitales; . 
S. M . el Rey (Q. D. G.) sa ha ser-
vido disponer que, cuando el Inspec-
tor prov'incial.en las capitales con me-
nos de 40.000 almas á que se refiere 
el párrafo 2." del art. 51 de la Instruc-
ción general de Sanidad, hubiese de 
ausentarse por razón de servicio, 
dejando necesariamente abandonada 
la inspección lo que le corresponde, 
asuma ésta inmediatamente el Sub-
delegado de Medicina, y si hubiere 
Varios, el más antiguo, para que en 
ningún momento resulte desatendida 
la higiene municipal. 
De Ral orden lo digo á V. S. para 
su conocimiento y efetos consiguien-
tes. Dios guarde á V. S.muchos años. 
Madrid. 9 de Septiembre de 1910.= 
Merino. 
Señores Gobernadores civiles de to-
das las provincias. 
(Gaceta del d.a 10 de Septiembre de 1910.) 
I N 8 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Eulogio 
Fernández Prieto, Vecino de San 
Pedro de Luna, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia, 
en el día 5 del mes de la fecha, á 
las doce, una solicitud de registro, 
pidendo 40 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada La Pequeña, 
sita en término de Carrocera, Ayun-
tamiento de Carrocera, parage lla-
mado Monte del Castro. Hace la de-
signación de las citadas 40 perte-
nencias en la forma siguiente y con 
arreglo al Norte magnético: 
Se tomará como punto departida 
la boca-mina situada al pie del cami-
no de Carrocera á Cuevas, en el 
referido parage, y desde él se medi-
rán 800 metros al N . , y se colocará 
la I . " estaca; de ésta al O. 500 me-
tros, y se colocará la 2."; de ésta al 
S. 800 metros, y se colocará la 3.", 
y de ésta con 500 metros al E., se 
llegará al puntada partida, quedan-
do asi cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley,.se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno solicita-
do, según previene el art. 28 del 
Reglamento de Minería Vigente. 
El expediente tiene el núm. 3.950 
León 9 de Septiembre de 1910.= 
J.f íevil la . 
" ÓPTCÍNÁS DE H A C I E N D A " " 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de las Zonas de la capital, León 2.a, 
Sagagún y Riaño, formadas por el 
Arrendatario de la Recaudación de 
esta provincia con arreglo á lo esta-
blecido en el art. 59 de la Instruc-
ción de 26 de Abril de 1900, he dic-
tado la siguiente 
iProviilemia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústi-
ca, urbana, industrial y utilidades, 
que expresa la precedente rela-
ción, en los dos períodos de co-
branza voluntaria señalados en los 
anuncios y edictos que se publica-
ron en el BOLETÍN OFICIAL y en la 
localidad respectiva, con arreglo á 
jo preceptuado en el art.50 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la Inteligencia de que si, 
en el término que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segundo grado. 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León á 9 de Septiembre de 1910.= 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla.» 
Lo que en cumplimiento de. lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 10 de Septiembre de 1910. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
Don Evelio Mateo Alonso, Secreta-
rio accidental de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituídg'.la Jun-
ta de gobierno dej.esta Audiencia 
con arreglo á lo que previene el ar-
tículo 55 de la lej; del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
y 
para la formación de las listas defi-
nitivas de los jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante ei próximo año 
de 1911. quedando formadas, tanto 
las de rahezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que, por partidos judiciales, A con-
tinuación se expresan: 
JUZGADO 
DE VALENCIA DE DON JUAN 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Raimundo Bara, de Algadefe 
D. Juan Fuertes, de id. 
D. Jacinto Alvarez, de Ardón 
D. Wenceslao Alvarez, de id. 
D. Ramiro Alvarez, de Villalobar 
D. Adolfo Muñoz, de Cabreros 
D. Toribio García, de id. 
D. Luis Sánchez, de Castrofuerte 
D. Pablo Gnrcía, de Cubillas 
D. josé Borrego, de Fresno de la 
Vega 
D. Dionisio Alonso, de Campazas 
D. Agapilo Barrientos, de Fuentes 
de Carbajal 
D. Miguel González, de Gusendos 
D. Sebastián Andrés, de Matadeón 
D. Gabino Prieto, de Pajares 
D. Gabriel Alvarez, de Santas Mar-
tas 
D. Vicente Fuente, de Luengos 
D. Nemesio Borbujo, de Toral 
D. Ramón Alcón, de Valencia 
D. Germán Barrientes, de Valde-
mora 
D. Alberto Blanco, de Valderas 
D. Vicente Blanco, de id. 
D. Ricardo Burón, de id. 
D. Cipriano Alonso, de Valdevlm-
bre 
D.-Julián Sutil, de id. 
D. Amador Diaz, de Valverde 
D. Tomás García, de Villabraz 
D. Vicente Cano, de Benamariel 
D. Pedro Bara, de Villademor 
D. Juan Colinas, do Villafer 
D. Andrés González, de id. 
D. Jerónimo Cadenas, de Villaman-
dos 
D. Valeriano Médoz, de id. 
D. Andrés Alonso, de Villamafián 
D. Enrique García, de id. 
D. Juan Alonso, de Villanueva 
D. Pedro Colinas, de Villncelatna 
D. Manuel Redondo, de Villaquejida 
D. Francisco Huerga, de id. 
D . Ciríaco Ruano, de Villahornate 
D. Alejandro Roldán, de Cubillas 
D. Manuel Valle, de Castrofuerte 
D. Benito S¡ntamarta, de Campo 
D. Faustino Pellitero, de Ardón 
D. Amalio Alvarez, de Villalobar 
D. Urbano González, de Castilfalé 
D. Manuel Saníamarta, de Corvinos 
D. Luis García, de Fresno de la 
Vega 
D. Ciríaco Castañeda, de Cordon-
cillo 
D. Víctor Santos, de Gusendos 
D. Pedro Luengos, de Alvires 
D. Valeriano Gascón, ele Gordon-
cillo 
D. Honorio Paramio, de id. 
D. Nicolás Vega, de Matadeón 
D. Leoncio González, de Valderas 
D. Melchor Castro, de Reliegos 
D. Sinforiano Barrios, de Toral 
D. Luis Alvarez, de Valencia 
D. Enrique Rodríguez, de Id. 
D. Graciano Manuel Blanco, de id. 
D. Emilio Martínez, de Valderas 
D. Tirso Carnero, de id. 
!D. Valentín Alvarez, de ValdeVim-
bre 
D. Bernardo Rey, de id. 
D. Mariano Casado, de Villademor 
D . Abdón Rodríguez', de idem 
Marceliano Chamorro, de Villa-
demor 
Jacinto Huerga, de id. 
Rufino de la Fuente, de Villama-
ñán 
Marcial Gómez, de id. 
Emilio Rodríguez, de id. 
Perfecto González.de Villanueva 
Juan Marcos, de id. 
Víctor Pérez, de Villaquejida 
Gregorio Hidalgo, de id. 
Felipe Garcfa, de Villanueva 
Tomás Redondo, de id. 
Anastasio Ortiz, de Valencia 
Emilio Garrido, de id. 
Marcelino Alvarez, de Cabreros 
Valeriano Alvarez, JaVares 
Miguel Ordás, de Ardón 
Nicolás Robles, de Fresno de la 
Vega 
Patricio Serrano, de Fuentes de 
Carbajal 
Manuel Rodríguez, de Benazolve 
Simeón Líébana, de Cabreros 
Luis Pastrana, de Campo 
Simplicio Palacio, de Castilfalé 
Manuel Rodríguez, de Corvillos 
Ramón García, de Cubillas 
Juan Arteaga, de Fresno 
Pedro Crespo, de id. 
Pedro García, de ¡d. 
Eugenio Barrientos, de Fuentes 
de Carbajal 
Mavilio Antón, de Cordoncillo 
Victoriano Pastor, de id. 
Andrés Lozano, de Gusendos 
Juan García, de Alvires 
Venancio Barrera, de Matanza 
Lorenzo Alegre; de id. 
Melitón Paníagua, de Izagre 
Claudio Ponga, de Matanza 
Lucio Prieto, de Matadeón 
Emilio Clemente, de San Millán 
Mateo Baños, de Villanueva 
Julián Casado, de id. 
Tiburcio Fernández, de Santas 
Martas 
Julián Miguélez, de Valencia 
Adolfo Garrido, de id. 
Miguel Pérez, de id. 
Benito Caño, de Valderas 
Eulogio Rodríguez, de id. 
Gregorio Lozano, de id. 
Francisco Alvarez, de Valdevim-
bre 
Pablo Ordás, de id. 
Gregorio Pellitero. de Pobladura 
Julián Pérez, de Valverde 
Eugenio Herrero, de Villabraz 
Daniel García, de id. 
Desiderio Cubillas, de Villacé 
Angel Martínez, de Víllacarviel 
Lorenzo Fernández, de Villacé 
Feliciano Martínez, de id. 
Atilano Montiel, de id. 
León Cabañeros, de Villademor 
Remigio Cabreros, de id. 
Antonio Bardal, de id. 
Matías Falcón, de Villafer 
Francisco Falcón, de id. 
Juan Charro, de id. 
Antonio Pastor, de id. 
Bruno Prada, de Villamandos 
Manuel Aparicio, de Villamañán 
Fermín Merino, de id. 
Daniel Pérez, de id. 
Julián Rodríguez, de id. 
Andrés Blanco, de Villanueva 
Juan González, de Villimer 
Manuel García, de id. 
Celestino Rodríguez, de Villa-
hornate 
Felipe Gaitero, de id. 
Patricio Alvarez, de Ardón 
Gervasio Castriilo, de id. 
Víctor Rey, de Ardón 
Manuel Martínez, de Campazas 
Manuel Pérez, de Corvillos 
Pablo Santamaría, de id. 
D. Félix Prieto, de Fresno 
D. Gerardo Vázquez, de id. 
D. Manuel Pastor, de Gordonclllo 
Capacidades 
D. Manuel Herrero, de Campazas 
D. Mércelo Casado, de Matadeón 
D. Lorenzo Mata, de id. 
D. Doroteo Prieto, de ¡d. 
D. Joaquín Gallego, de id. 
D. Angel Castro, de Santas Martas 
D. Plácido Luengo, de Id. 
D. Pedro Pérez, de id. 
D. Rafael Reguera, de id. 
D. Telesforo Fernández, de Valen-
cia 
D. Eduardo Garcfa, de id. 
D. Jerónimo García, de ¡d. 
D. Melquíades ManoVel, de id. . 
D. Julio Martínez, de id. 
D. Pedro Fernández, de Valderas 
D. Pedro González, de id. 
D. Eduardo Temprano, de id. 
D. Aniano Vázquez, de id. 
D. Isaías Várela, de id. 
D. Eduardo López, de id. 
D. Juan Andrés, de Villanueva 
D. Tiburcio Andrés, de Villacelama 
D. Alejandro Alegre, de Palanqui-
nes 
D. Antonio Fernández, de id. 
D. Juan Morán, de id. 
D. Vicente Martínez, de Villacelama 
D. Eugenio Alvarez, de id. 
D. Eugenio Benav'ides, de id. 
D. Gregorio Castellano, de id. 
D. Buenaventura Cordero, de id. 
D. Vicente Marcos, de id. 
D. Juan Andrés Murales, de Villa-
nueva 
D. Mariano Pérez, de Valencia 
D. Agapito Pérez, de iü. 
D. Bonifacio Redondo, de id. 
D. Manuel Redondo, de id. 
D. Emerenciano Alonso, de Valde-
ras 
D. Manuel Negral, de Matadeón 
D. Patricio Caballero, de id. 
D. Pedro Pastrana, de id. 
D. Angel Lozano, de id. 
D. Patricio B. Casado, de id. 
D. Teodoro León, de Matadeón 
D. MelchorCastro.deSantasMartas 
D. Antonio Martínez, de id. 
D. Alejandro Ramos, de id. 
D. Nicolás Reguera, de id. 
D. José del Río, de id. 
D. Elias Santasmartas, de id. 
D. Guillermo Santasmartas, de id. 
D. Baltasar Morales, de id. 
D. César García, de Valencia 
D. Francisco González, de id. 
D. Telesforo ManoVel, de Id. 
D. Eusebio Martínez, de id. 
D. Honorato Marcos, de id. 
D. Tomás Pérez, de id. 
D. Justiniano Martínez, de Campa-
zas 
D. Gumersindo Prieto, de Mata-
deón 
D. Eleuterio Cadenas, de idem 
D. Eustaquio Prieto, de id. 
D. Melquíades Cueto, de id. 
D. Luciano Alvarez, de id. 
D. Santiago Villa, de id. 
D. Santiago Bermejo, de id. 
D. Tomás Castro, de Santas Mar-
tas 
D. Claudio Morala, de id. 
D. Santos Reguera, de id. 
D. Celestino Prieto, de Matadeón 
D. Manuel Alvarez, de id. 
D. Pedro Martínez, de id. 
D. Gervasio Redondo, de id. 
D. Manuel Falcón, de Valencia 
D. Fermin García, de id. 
D. Santiago Martínez, de id. 
Para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN- OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, á 30 de Julio de 
1910.=Evelio Mateo.=V.0 B.".: Ei 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que en el alarde Verifi-
cado el día 16 del actual, han sido 
comprendidas las causas que á con-
tinuación se dirán, así como los ju-
rados que por sorteo ha correspon-
dido conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindades, por. partidos 
judiciales, también se expresan á 
continuación 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLA-
FRANCA DEL BIERZO 
Causa por homicidio, contra Fran-
cisco Alvarez, señalada para el día 
24 de Octubre próximo. 
Otra, por igual delito, contra Juan 
González, señalada para el dfa 25 
de dicho mes. 
Otra, por asesinato, contra Víctor 
Martínez y cuatro más, señalada pa-
ra los dias 26 y siguientes. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Benito Arias, de Cacabelos 
D. Francisco Bolaños, de id. 
D. Vicente Morcelle, de Corullón 
D. Telesforo Tuñón, de Paradaseca 
D. Gregorio González.de Trabadeio 
D. Segundo Vidal, de Sobrado 
D. Eustaquio Abella, de Candín 
D. Manuel Alfonso, de Fabero 
D. Lorenzo Pérez, de Sésamo 
D. Lucio Beberide, de Villafranca 
D. Florencio Pérez, de Villadecanes 
D. Francisco Vá lgoma, de Villa-
franca 
D. Angel Potes, de Narayoía 
D. José Alvarez, de Tejedo 
D. Alejandro Berlanga, de Berlanga 
D. Bernardino Fernández, de Ca-
cabelos 
D. Ruperto Fernández, de Arnadelo 
D. Manuel Cordero, de Villafranca 
D. Pedro Voces, de Toral de los 
Vados 
D. Santiago García, de Otero 
Capacidades 
D. Serafín Cabero, de Villafranca 
D. Domingo Zamora, de Perege 
D. José Núñez, de Ambasmestas 
D. Domingo Guerrero, de Carra-
cedo 
D. Baltasar Mallo, de Carracedelo 
D. Martín Carballo, de La Válgoma 
D. josé María Abella, de Pereda 
D. José Barriero, de Corporales 
D. Manuel Pereira. de Cacabelos 
D. Blas Otero, de Cañedo 
D. Angel Arias, de Carracedelo 
D. José Barreiro, de Ambasmestas 
D. Domingo Losada, de Sobrado 
D. Camilo González, de Villafranca 
D. Manuel Carredo, de San Juan de 
la Mata 
D. Santos Alonso, de Berlanga 
SUPERXUMEHAMOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pedro Junquera, de León 
D. Pablo Testera, de id. 
D. Pantaleón López, de ¡d. 
D. Benigno Bermúdez, de id. 
Capacidades 
D. Eduardo Alonso, de León 
D. Jesús Rico, de id. 
. JUZGADO DE INSTRUCCION 
DE MURIAS DE PAREDES 
Causa por homicidio, contra Pe-
..dro AWarez, señalada para el día 51 
• de Octubre próximo. 
JUKAnoS 
Cabezas de familia y vecindad 
•D. Mariano Garcfa, de Murías de 
Paredes 
D. Urbano Mallo, de id. 
D. José Suárez. de Cornombre 
D. Tirso González, de Vegarienza 
D. Baldomcro Bardón, de Campo de 
la Lomba 
D. Pantaleón Fernández, de Anda-
rraso 
D. Francisco Gutiérrez, de Valde-
sama'rio 
D. Carlos Vega, de Mataluenga 
D. Leoncio González, de San Mar-
tín 
D. Matías González, de Santiago 
del Molinillo 
D. Carlos Ah'arcz, de Santibáiiez 
de Ordás 
D. Angel Fernández, de Soto y Amío 
D. Antonio Diez, de Canales 
D . Rafael Suárez, de Barrios de 
Luna 
D. Pablo Fernández, de Mallo 
: 0 . Domingo Suárez, de Vega de Pe-
rros 
D. Mateo Fernández, de Aralla 
D. Baldomero AlVarez, de Cospedal 
D. Manuel Alvarez, de Cabrillanes 
D. Pío Rodríguez, de Villablino 
Capacidades 
D. Pedro García, de Murías de Pa-
redes 
D. Constantino Mallo, de Marzán 
D. Antonio Flórez. de La Urz 
D. Olegarjo Gutiérrez, de Santibá-, 
fiez de Lomba 
D. Francisco Gutiérrez, de Valde-
samario 
D. Toribio Gutiérrez, de id. 
D. Isidro Diez, de San Martín 
D. Saturnino Alvarez, de Paladín 
D. Ambrosio Alvarez, de Víllarro-
drígo 
D. Gabriel Diez, de Selga 
D. Constantino Alvarez. de Canales 
D. Manuel Robla, de Villapodambre 
D. Pedro S u á r e z , de Robladura 
(Láncara) 
D. Leonardo Alvarez, de Torreba-
rrío 
D. Manuel García, de Víllafeliz 
D. Teófilo Quirós, de PeñaWa 
SUPEUNC.MKH.UilaS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Faustino Carpitero, de León 
D. Florentino Oliva, de id. 
D. Fermín Toral, de id. 
D. Ildefonso Blanco, de id. 
Capacidades 
D. Miguel Eguiagaray, de León 
D. Pedro Robla, de id. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
. DE LEÓN 
Causa por tentativa de robo, con-
tra Benito Sacristán, señalada para 
el día 2 de Noviembre próximo. 
Otra, por incendio, contra Ber-
narda Martínez, señalada para el día 
5 de dicho mes. 
Otra, por robo, contra Urbano Bal-
l'uena, señalada para el día 4 de re-
petido Noviembre. 
Otra, por violación, señalada para 
el día 5 del mismo mes, contra Se-
Veriano Calzón. 
JURAUOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Julián García Clemente, de León 
D. Bernardo Fernández, de id. 
D. Benito Pérez, de id. 
D. Balbino Mantecón, de id. 
D. Manuel Blanco, de id. 
D. Mateo Hernández, de ¡d. 
D. Mariano Espeso, de id. 
D. Manuel Oria, de id. 
D. Manuel Díaz, de id. 
D. Antonio Llamas, de id. 
D. Angel Alvarez, de id. 
D. Antolín Sánchez, de id. 
D. Angel Merino, de id. 
D. Agustín Alfageme, de ¡d. 
D. Alberto Laurín, de ¡d, 
D. Crispía González, de id. 
D. Cayetano Duque, de id. 
D. César Gago, de id. 
D. Fernando Diez, de id. 
D. Juan Conejo, de id. 
Capacidades „ 
D. Victorino Flórez, de León 
D. Fabián Fierro, de Chozas de 
Abajo 
D. Evaristo Pérez, de Villadangos 
D. Estanislao Gutiérrez, de León 
D. Andrés Gutiérrez, de Marialba 
D. Gumersindo Rosales, de León 
D. Angel Suárez, de id. 
D. Blas Fídaigo, de Ardoncíno 
D. Saturnino Llamazares, deMansi-
lla Mayor 
D. José Fernández, de León 
D. José Sánchez, de id. 
D. Juan Antonio Nuevo, de ¡d. 
D. Miguel Fernández, de id. 
D. Victoriano Marcos, de id. 
D. Tomás Diez, de id. 
D. SeVeríano Valdés, de id. 
SUI'EHXU.ME1!AHI0S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Justo López, de León 
D. Francisco Crespo, de id. 
D. Francisco Lescún, de id. 
D. Genaro Fernández, de id. 
Capacidades 
D. Manuel Peña, de León 
D. Martin de la Mata, de id. 
PARTIDO JUDICIAL DE PON-
FERRADA 
Causa por infanticidio, contra Do-
minga Carrera, señalada para el día 
7 de Noviembre próximo. 
Otra, por violación, contra Aure-
lio Ramos, señalada para el dfa 8 de 
dicho mes. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Balbino Velasco, de Salas de la 
Ribera 
D. Jacinto Palacios, de Ponferrada 
D. Cesireo Marqués, de Cubillos 
D. Bruno Lumbreras, de Ponterrada 
D. Fernando Arias, de Rímor 
D. Av'elardo Arias, de Noceda 
D. Andrés Alonso, de Folgoso de la 
Ribera 
D. Pedro Morán, de Turienzo 
D. Antonio Liñán, de Magáz 
D. Félix Calvo, de Parada del Río 
f). Felipe Fernández, de La Granja 
D. Domingo Alvarez, de San Cris' 
tóbal 
D. Manuel T. Rodríguez, de Los 
Barrios 
D. Benigno Fernández, de San Ro 
mán 
D. Eusebio Alvarez. de Víñales 
D. Luis López, de Bembibre 
D. Miguel Arias, de San Román 
D. Juan Gómez, de Pombrlego 
D. Deogracias Franco, de Castro-
podame 
D. Ramón Corral, de Cabañas 
Capacidades 
D. Antonio Cortés, de Ponferrada 
D. Damián Vergara, de id. 
D. Manuel Teijoo, de id. 
D. Miguel Criado, de Molinaseca 
D. José Ramón, de Posada 
D. Gabriel Félix, de Bembibre 
D. Javier Bello, de Carucedo 
D. Paulino Vega, de Boeza 
D. Pascual García, de Castrillo del 
Monte 
D. Aniceto Vega, de Ponferrada 
D. Emilio Pombriego, de id. 
D. Santos Martínez, de id. 
D. Bernardo Prado, de Santalla 
D. Antonio Colinas, de Bembibre 
D. Miguel Arias, de San Román 
D. Gregorio González, de Carucedo 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Isidro Alfageme, de León 
D. Polonio Martín, de id. 
D. Ricardo Lescún, de id. 
D. Ramón Pallarás, de id. 
Capacidades 
D. José Diez Gutiérrez, de León 
D. José Rodríguez, de id. 
Y para que conste, á los efec-
tos del art. 48 de la ley del Jurado, 
y para su inserción en el BOLE-
TÍN' OFICIAL de la provincia, expido 
la presente visada por el Sr. Presi-
dente y sellada con el de esta Au-
diencia, en León á 25 de Agosto de 
1910.=Feder¡co Iparragu¡rre.=V¡s-
to bueno: El Presidente, Francisco 
Martínez Valdés. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía consiitacional de 
Valdcfresno 
Formado el proyecto de presu-
puesto para el año de 1911, y al ob-
jeto de. oír reclamaciones, se halla 
de manifiesto en la Secretaría de es-
te Ayuntamiento por término de 
quince dias. 
Valdefresno 28 de Agosto de !910. 
El Alcalde, Nicolás Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Salomón 
El proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario formado por este 
Ayuntamiento para el año de 1911, 
se halla de manifiesto en la Secre-
taría del Ayuntamiento por espacio 
de quince dias, pura oir reclamacio-
nes. 
Salamón I I de Septiembre de 
1910.=E1 Alcalde, Víctor Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
Villaverde de Arcayos 
Hallándose formado el presupues-
to municipal ordinario para el año 
de 1911, queda expuesto al público 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento por término de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Villaverde de Arcayos 10 de Se-
tiembre de 19)0.=±E) Alcalde, Nico-
lás Medina. 
Alcaldía constitucional 
Almanza 
Se halla expuesto al público en 
esta Secretaría municipal por espa 
ció de quince dias y con el fin de 
oír las reclamaciones, el reparto-de 
presupuesto para el año de 1911. 
Almanza 11 de Septiembre de 
1910 = E I Alcalde, Estanislao Bal-
buena. 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos 
Se hallan expuestas al público por 
quince dias en la Secretaría munici-
pal, las cuentas generales de los 
años de 1908 y 1909, de este Ayun-
tamiento. 
Villadangos 11 de Septiembre de 
1910.=Cayetano Villadangos. 
Alcaldía constitucional de 
Bar/as 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal para el año de 
1911, se halla expuesto al público 
por término de quince dias en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, para oir 
reclamaciones. 
Barjas 5 de Septiembre de 1910= 
El Teniente Alcalde, Manuel Teijón 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Para oir reclamaciones se halla 
expuesto al público por término de 
quince dias, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, el proyecto de pre-
supuesto municipal para el año 
de 1911. 
Cuadros 5 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Felipe García. 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Formado por la Comisión respec-
tiva el proyecto de presupuesto or-
dinario para el año de 1911, que-
da expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por tér-
mino de quince dias, dentro de los 
cuales pueden presentarse contra el 
mismo las reclamaciones que se 
crean convenientes. 
San Justo de la Vega 4 de Sep-
tiembre de 1910.=E¡ Alcalde, Lucio 
Abad. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
El proyectó de presupuesto para 
el año de 1911, se halla de manifies-
to al público en esta Secretaría por 
espacio de quince dias. 
Quintana del Castillo 5 de Sep-
tiembre de 1910.=Romualdo Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Cisticrna 
Se halla expuesto al público por 
espacio de qunice diasen la Secre-
taría de Ayuntamiento, el proyecto 
de presupuesto municipal formado 
para el año de 1911, contra el cual 
podrán formularse las reclamacio-
nes que se crean procedentes den-
tro de dicho plazo. 
Cistierna 6 deSeptíembre de 1910 
El Alcalde, Esteban Corral. 
Alcaldía constitucional de 
La Vecilla 
Según me participa el vecino de 
Sopeña, Lorenzo Getino, el día 9 
del actual le desapareció de La Ve-
ga Laspra, en este térrnino muníci-
m 
pal, una pollina cardina, de 6 años y 
talla regular, con un cordel de cá-
ñamo al cuello. 
El que sepa su paradero ó en cuyo 
poder se encuentre, se servirá noti-
ficarlo á esta Alcaldfa. 
La Vedlla 13 de Septiembre de 
1910.=E1 Alcalde, Víctor Serrano. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocontrígo 
El proyecto de presupuesto para 
1911, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaria por término de 
quince días. 
Castrocontrígo 4 de Septiembre 
de !910.=EI Alcalde, Fructuoso 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Maraña 
Queda expuesto al público por 
término de quince dias, en la Secre-
tarla de este Ayuntamiento, el pre-
supuesto ordinario formado para el 
año de 1911, para oir reclamaciones 
Maratla 4 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Ciríaco Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
El presupuesto municipal de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1911, queda expuesto al público 
por el plazo de quince dias, para oir 
reclamaciones; pasado el cual no 
serán atendidas. 
Murías de Paredes 4 de Septiem-
bre de 1910.=E1 Alcalde, Marcos 
Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario que ha 
de regir en este Ayuntamiento en el 
ano de 191), queda de manifiesto en 
la Secretaría por término de quince 
dias, para oir reclamaciones. 
Santa Marina del Rey 5 de Sep-
tiembre de 1910.=EI Alcalde, Al-
fonso Rueda. 
Alcaldía constitucional de 
Matanza 
Con objeto do oir reclamaciones, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince dias, el proyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
formado pura el año de 1911. 
Matanza 6 de Septiembre de 1910 
El Alcalde, Vicente García. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Se halla expuesto al público por 
quince dias, el proyecto de presu 
puesto municipal ordinario de gastos 
é ingresos para el año próximo de 
191!, á fin de oir reclamaciones. 
Val de San Lorenzo 8 de Sep-
tiembre de I010.=EI Alcalde, Ma-
nuel Navedo. 
I 
í 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanes 
A los efectos del art. 146 de la ley 
Municipal, se halla expuesto al pú-
blico por espacio de quince dias, á 
contar desde el que aparezca este 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el presupuesto municipal ordi-
nario formado para el año de 1911, 
en la Secretaría de Ayuntamiento. 
Cabrillanes 9 de Septiembre de 
1910.=E1 Alcalde, Telesforo Al-
varez. 
Alcaldía constitucional de 
Benuza 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento la enajenación de 351 metros 
cuadrados de terreno, excedente de 
la via pública, en el sitio de Peñas 
de Chanos, término del pueblo de 
Ponbrlego, que linda por el N . y E., 
con campo ferial; S., casa de José 
Rodríguez Fernández, y O., con rio 
Cabrera; de los cuales le fueron 
concedidos para edificar 145 metros 
á D. Aquilino Rodríguez, vecino de 
Benuza, y los restantes 208, á don 
Ceferino Rodríguez y D. Cándido 
López, vecinos de Pombriego, pre-
vio el pago de 0'20 pesetas por ca-
da metro cuadrado, según tasación 
pericial, se hace público por medio 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que en el tér-
mino de veinte días puedan recla-
maren contra de lo acordado, si al-
guno se creyere con mejor derecho 
al terreno de referencia. 
* 
* * 
Por espacio de quince dias, y con 
el fin de oir reclamaciones, queda 
expusto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento el proyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
para el próximo año de 1911. 
Benuza 10 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Alejandro Cabo. 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Con esta fecha, me da parte Ilde-. 
fonso Rey Pérez, Vecino de Cere-
zal, que con fecha 24 de Agosto 
último, salió de su casa su hijo Cán-
dido Rey García, con dirección al 
pueblo de Villanueva del Arbol, 
Ayuntamiento de Villaquilambre, y 
á casa de su tío Gregorio Crespo, 
y al dirigirme á éste y preguntar por 
el referido mi hijo, me contesta que 
si bien estuvo en su casa con la fecha 
que se dice, solo estuvo tres dias, 
y se caminó sin que supiera su di-
rección, y como no haya vuelto á 
regresar, ni menos saber su pa'ade-
ro, sin embargo de las averiguacio-
nes hechas con lal objeto, lo pongo 
en couodriiiemo de V. para que por 
medio de las autoridades compelen-
tes, pueda ser identificado su para-
dero y devolverle á la casa paterna. 
Sus señas son las siguientes: Edad 
16 años, estatura cumplida, cara re-
donda, pelo castaño, ojos al pelo, 
barba ninguna, color blanco. Va in-
documentado. 
Prado 8 de Septiembre de 1910.= 
El Alcalde, Eladio Tejerina Fuentes. 
.\ 
Formado el presupuesto munici-
pal de este Ayuntnmiento para el 
próximo año de 1911. se halla ex-
puesto al público en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por término de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Prado 9 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Eladio Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polantera 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el término de 
quince dias, el presupuesto munici-
pal ordinario formado para el próxi-
mo año de 1911, y el repartimiento 
de arbitrios extraordinarios á fin de 
cubrir el déficit que resulta en el 
del corriente ejercicio; para que du-
rante dicho término, puedan ser exa-
minados por los vecinos contribu-
yentes y prestar las reclamaciones 
que crean convenirles. 
San Cristóbal de la Polantera 12 
de Septiembre de 1910.=E1 Alcal-
de, Adrián Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Valvcrde del Camino 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1911, 
desde esta fecha queda expuesto al 
público por término de quince días 
en la Secretaría del mismo, para 
oir las reclamaciones que se pre-
senten. 
Valverde del Camino 11 de Sep-
tiembre de 1910.=EI Alcalde, Basi-
lio López. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo 
Por la Junta administrativa del 
pueblo de El B-;rgo, se presentó en 
el Ayuntamiento del mismo, una ins-
tancia pidiendo autorización para es-
tablecer en el pueblo indicado el 
jueves de cada semana un mercado 
de cereales y demás artículos de 
primera necesidad, y este Ayunta-
miento, en sesión de 11 del actual, 
haciendo uso de las facultades que 
le confiere el art. 72 de la vigente 
ley Municipal, acordó conceder la 
autorización solicitada y á fin de oír 
las reclamaciones que se presenten 
por los que se consideren perjudi-
cados, se anuncia al público por tér-
mino de quince dias. 
El Burgo 12 de Septiembre de 
1910.=EI Alcalde, Antonio Baños. 
Junta administrativa de San Mi -
guel de las Dueñas. 
Por acuerdo del vecindario y Jun-
ta administrativa de este pueblo y 
con conocimiento dél Ayuntamiento 
de Congosto, á que pertenece, se 
crean dos ferias mensuales de gana-
do Vacuno, las cuales tendrán lugar 
todos los dins 14 y último de cada 
mes. Son libres y se celebrarán en el 
espacioso campo que hay en las In-
mediaciones del Convento, donde 
existen aguas y pastos en abundan-
cia y comodidades para personas y 
ganados. 
Este pueblo tiene entaclón del fe-
rrocarril y se halla situado en la ca-
rretera general de Madrid á Coruña. 
San Miguel de las Dueñas ! I de 
Septiembre de 1910.=EI Presidente 
de la Junta administrativa, Santiago 
Fernández. 
JUZGADOS 
Don Eduardo de Nava, Escribano 
del Juzgado de primera instancia 
de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos ejecu-
tivos de que se hará mención, en lo 
inserto recayó sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, co-
piadas, son como sigue: 
*Scntenc¡a.—En León, á treinta 
y uno de Agosto de mil novecientos 
diez; el Sr. D. Wenceslao Doral y 
Rama, Juez de primera instancia de 
este partido: ha visto estos autos de 
juicio ejecutivo promovidos por el 
Procurador D. Victorino Flórez, ba-
jo la dirección del Letrado D. Ro--
sendo López,en nombre de D. Leon-
cio Cadórnlga y Garda Camba» 
Comandante del Ejército y Vecino-
de esta ciudad, contra José, residen-
te en Burgos, Máximo, Pilar, Her-
mógenes y Mercedes, domiciliados, 
en Bilbao, Juan y Salustiano Viejo 
Fernández, ausentes en ignorado 
paradero, como hijos y herederos, 
de D. Pelayo Viejo Fernández, to-
dos en rebeldía; 
Fallo que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hecer pago á D. Leoncio Cadórniga 
y García Camba, de la cantidad de 
mil seiscientas cincuenta pesetas y 
los intereses de esta suma, á razón 
del cinco por ciento anual, desde el 
treinta de Junio último en que se 
practicó el embargo, hasta que se 
verifique el pago, con imposición de 
costas á los ejecutados Juan, Salus-
tiano, José, Máximo, Pilar, Hermó-
genes y Mercedes Viejo Fernández. 
Así por esta seniencia, cuya parte 
dispositiva con el encabezamiento, 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia para notificación 
de los ejecutados, lo pronuncio, 
mando y firmo.="WencesIao Doral.» 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OI-XCIAL de la provincia, á fin de 
que sirva de notificación á los inte-
resados, expido el presente que fir- -
mo en León á diez de Septiembre 
de mil novecientos diez, de que 
doy fe.=Eduardo de NaVa. 
Juzgado municipal de Rodiczmo 
Habiendo quedado desierta ía pro-
Visión de la plaza Vacante de Secre-
tario en propiedad de este Juzgado 
municipal, se anuncia nuevamente 
por el término de quince dias, á con-
tar desde la fecha de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
de la provincia, debiendo los solici-
tantes dirigir á este Juzgado sus 
instancias acompañadas de los de-
más requisitos que la ley previene, 
dentro de dicho plazo. 
Rediezmo 10 de Septiembre de 
1910.=EI Juez, Manuel Castañón. 
P. S. M. , Celestino Rodríguez. 
ANUNCIOS PARTICULARES " 
Sociedad Hullefa Vasen-Leonesa 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca á los señores accionistas de 
la misma á Junta general ordinaria, 
para las once y media de la mañana 
del día 28 del corriente, en el domi-
cilio social, Hurtado de Amézaga, 
8, á fin de someter á su aprobación 
el Balance y Memoria correspon-
dientes a! ejercicio terminado en 50 
de iunio último. 
También se les convoca á Junta 
general extraordinaria que habrá de 
celebrarse en dicho domicilio social, 
á continuación de la ordinaria arriba 
anunciada, con objeto de someter á 
su aprobación uno de los extremos 
á que se refiere el apartado 9.° del 
art. 55 de los Estatutos y el proyec-
to de modificación de éstos. 
Bilbao 2 de Septiembre de 1910. 
El Presidente, José María Olábarri. 
El Secretario general, José de Sa-
garminaga. 
Imp. de la Diputación provincial. 
